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(1) Bacillus sp. No.1043株から出発したイノシン生産株に adenine deaminase欠損 (Ade A -), 8-




(3) アデノシン生産株と同じ親株から出発して adenine deaminase欠損 (AdeAづ， 8- アザキサンチ
ン耐性 (8 AX r ) を付与， G M P reductase欠損( GuaC-) アデニン要求性 (Ade-)付与，およ
びプリンヌクレオシド分解酵素活性の部分欠損 (Nsp-)を付与してグアノシン生育株を育種したこ
とである。
アデノシン生産では20 g /mP ， グアノシン生産では10 g /mPの蓄積に成功し充分工業化に耐える結
果を得ている。
以上のように本論文は Bacillus属細菌を用いてプリンヌクニオシドの工業生産方法を確立したもので
あり，醗酵工学の進歩に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認め
る。
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